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II反1由i素子苗む桑示補｛
Prillts　and　Drawings　Exhibitions
オランダ・マニエリスム版1山i展
Dutch　Manneris．　t　Prints
∫・ミ1り」：200／1イトgJJIOII－12J」1211
Duration：10Sel）tember－12December，200／1
Ii｛1、k西洋美術館が所蔵するオランダ・マニエリスムを代表する版画　　　　The　exhibition　featured：37　works　by　major　Dtttch　Mannerist　print　artists
家たちの作品のなかから37点を展示した、，　　　　　　（幸福悼）　　　selected　f「om　the　NMWA　collection’　　　　　　　（Aki「a　K（，fuku）
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzuis［1558－1617］　　　　　　　　　　8
ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］　　　　Life　of　the　Virgin（Cseries　of　6ρlatesl　：　Tfie　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］
《r聖母の生涯』（6点連作）：受胎告知》　　Circurncisi・n　　　　　　　　《コールンヘルトの削象》
15・・年　“　　　　　躍av、、g　　　　　　　l591年頃
エングレーヴィンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　465×351mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴfンク’
465×350mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－3，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、12（）×320　mm
鵜総躍隠温醐・民ンドリク．ホルツイウス［1558．1617］鵬1，蹴ll灘llm／1・・t
15g4　　　　　　　　　　　　　　　　　《『聖母の生涯』（6点連作）：マギの礼拝》　　　E・g…i・g
朧mm　　　　至雛，，ング　　　　灘　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460×350　rnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　HendrikGoltzuis［1558－1617］　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558．1617］
ヘンドリク・ホルツイウス［1558－1617］　　　　Life　of’the　Virgin（（series　of　6ρlates）’　Tア？e　　　《イクシオン》
《『聖母の生涯』（6点連作）：聖母のエリ　　　Ado「ation　of　the”Magi　　　　　　　　　　l588年
ザベツ訪問》　　　　　　甜轟　　　　　　　 工・グ・一ヴ・ング1593イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460×350mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　331　mm（II’］：千歪）
嘉灘r1霊ング　　　　　G’1991－1‘6　　　　　　H・nd・ikG・且・・ui・［1558－1617］
辮階認駄一繍1繍舗懲］》鍮＿，）
1593　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1593｛卜
轍lllgmm　　　　　　轍繍｛ング　　　　　1・
Glgg1－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hend「ik　G・lt・ui・［1558－1617］　　　《ベルヴェデーレのアポ・ン》
㌧ドリク．ホルツィウス［1558．1617］　膿鵬1騰濡認鯉伽　量雛。，ン．
《r÷附の4三涯」（6点連作）・糊の礼拝》　1職、，、、　　　　　　　・1・2・292　mm
ll撫1・ク　　　臨勘　　　　辮匁2麟［1558－1617］
　　　　　　　　　．7　ca・1592撚1職雛一欝懲拳y5584617］雛
轟v。g　　　　　　野し一ヴ，ンク　　　　　Il　　　　　．460。350mm　　　　　　　　　　　　　　175×126　mm　　　　　　　　　　　　　　ザカリアス・ドレンド［1561－1604頃乏］
∴翼　　　胤継謙1漏n）　1夢聯徒たち』（’㎝漣作）：
ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］　　　　1596　　　　　　　　　　　　　　　　　エ！グレーウイング
《r聖母の生涯」（6点連作）：キVス剛礼》　隙儲。m　　　　　　’°°mm〔llll径l
l594・卜　　　　　　　　G．1991－・8　　　　　　　　Zacparla・D・lend・［1561－ca・1604］
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Christ（an（1　the　Aρosties　Cseries　of　10
465×351mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ10’（ヲS）一一St．　James，　the　Greoter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
23
10011un（diameter）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ignus　Caft．　vanルlander）　　　　　　　　　　　　　　　　　24
G・199Hs　　　　　　　　　　　　　　ca．1595－97　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565頃一1607」
12　　　　　　　　撒1臨m　　　　　　《「7つの惑星の神々」（7・1漣作）・mll
ザカリアス．ドレンド［1561。1604頃］　　　　　G1991－：31　　　　　　　　　　　　　　　学芸を支配するユピテル》
《rキ1以トと使徒たち』（1・点連イ乍）・聖　18　　　　　　　甥！l一ヴ，ング
ヨハ不》　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・ド・ヘイン［1565－1629］　　　　　　254×178mnユ
詔1謡r　　　　　《翠のある風景》　　　　Jan　Saen・ed・m［・a・1565－16・71
Za・ha・i・・D・lend・［1561－ca．16・4］　描ぢ孤。　　　　濃偽鑛鵬簾謝，∬
Clirist・nd・th・・Aρ・・’1・・畠鯉・・f　10　　J・・que・d・Gh・y・II［1565－1629］　　　〃伽1舳
召1〈縦漁曲伽ηge”s’　　ム・ndscap・…ith　the　Farmhouse　　麟av、。g
～｛〕1，1撒1iamete「）　　　　羅・m　　　　ぎ繍mm
13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　．
鞭繍11灘）・懲欝譲譲1’637（1631？）］謹i瀬lll脚戦闘
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　213×545mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l596年
1°°mm9榊　　　　　　C，i，pi。　d。　P、，se［1565－1637（1631？）］　憂灘論ング
謙1離課，駄捻lllll　離…幽！7卿’・蜘〃頗・JanSae・・ed・m［・a　l565－16・7］
ρ1at（～sフ’　St．　Tll・mαs　　　　　　　　213・545　mm　　　　　　　　　　Seven　Planetary　G・ds・（S’eries・f’　7
Ellgraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1991－75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ108e⑤）一一Mars　Presiding　ovei’　t17e・Ai”ts　of
l（）｛）　111lll　（（liall1（ttel，）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　War
G・IDI）1－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1596
撃カリアス．ドレンド［1561．16。4頃］　繍磁麟1’637（’63’？）］撚…
《rキリストと使徒たち』（1・髄イ乍）・　孟識識1ング　　　　　26
1？1シモン》、．　　　　　C，i、pi。　d，　P。，se［1565．1637（1631？）］　ヤン・サールダム［1565頃一16・71
1脇蒲ク　　　熱…6・一ρ1・t・・）・　Liberal～ta・総爆9獣Zl鱗）’統治
Zacharias　Dolendo［1561－ca・1604］　　　　　　　　211×147　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l596年
Chi’ist・nd　the　Aρ・stles・（series・t’・1・O　　　G・1991－78　　　　　　　　　　エンルーヴィング
ρ！‘姻∫5∠3’m°n　　　　　　21　　　　　　　　254×’78ml・lfl〔　臨ill護1、、lm。，。，，　　　　　　クリスピン．ド．パ。ス［1565－1637（1631？）］　J・n　Sae・・ed・m［・a・1565－16・7］
G．19E）1’22　　　　　《「美徳』頓淳作）・翻》　　撚椥謝麟趨餐βlr細f
l5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィノク　　　　　　　　　　　　　　　　　Government
ジャック・ド・ヘイン［1565－1629］　　　　　　211×145mm　　　　　　　　　　　　　1596
《f揃の祈り》　　　　　　　C・i・pi・d・P・・se［1565－1637（1631？）］。　轍欝。t、、
1595年頃　　　　　　　　　The　Vi・tues　（S・・ies・f・7ρ1・tes）’　Patienti・　G．1992－15
・lzンクレーヴ・ング　　　　　　　1艘1瓢，n
275xlo7　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，lgg1－79　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
搾購認［1565－1629］　22　　　　媚耀認搬耀愛・）
c。，1595　　　　　　　　　　　　　　　　クリスピン・ド・パッス［1565－1637（1631？）］　　王国を支配するウェヌス》
謄黙謄。㎜　　　　　　　　　　　　　　　　《『美徳』（7点連作）：勤勉》　　　　　　　　1596イト
G、m9レ25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241×1451nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×1781nm
夢ヤ。ク・ドー一ヘイン［1565．1629］　留購，p課’翻瓢6量121“。s賠膿鵬臨鷺7
《Lq几i大フじ素より）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ10’e⑤）！VenUS　Presiding　OVC～r　ttle　Realm
甥甥，ンク　　　　ぎ購mm　　　　噺（）ve
I…2・・mm　　　　　　23　　　　　　　轍ll津。。Jacques　de　Gheyn　ll［1565－1629］　　　　　ヤン．サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　G・1992曽16
γそ’・・’∫・ft・　v・n・Mand・・）　　　　　《r7つの惑星の神々』（7点連作）：農耕　　28
1服｝lllll）7　　　　　　　　　　　　　　を支配するサトゥルヌス》　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565頃．1607］
撒1？　mm　　　　甥し一ヴ・ング　　　　編鍍甥鴨ダ1：齢：芸術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×178mml7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1596イト
ジヤック・ド・ヘイン［1565－1629］　　　　　　Jan　Saenredam［ca・1565－1607］　　　　　　エングレーヴィング
蹴1より）》　灘購麟鰯1－1鞭翻　灘，
162・202mm　　　　　　　　　E，9，avi。g　　　　　　　　　　ρlates）！　Mercury　Presidi〃9・θ・’r　the　A　rts
Jacque・d・Gh・y川1565－1629］　　轟蜷mn〕　　　　　　器、v、．9
21
25・1）で　17811】Tl1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：3／1
G・ll）92’17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ミュラー［1571－1628｝
29　　　　　　　　　　　　　　　　　《ベルシヤザルの饗宴》
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　151）8で1傾　　　．
《r7つの惑♪llの神々』（7点連作）・航海と　轍絃、；111ンク
漁業を支配するディアナ》　　　　　　　　　　　　　　　　　、1596年　　　　　　　　Jan　Mulle「［1571－1628］
エングレ＿ヴでング　　　　　　　　Tl’ie　Banquet・fBelsノ？azzar
254・178．nini　　　　　　　　　　ぐ・・1598　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EngJravitut
J・・S・enred・m［ca・15〔35－1607］　　　謹1職1、lnm
S‘・ver～Plane’（7りノGods〔S（～ries　Oズ7ρ！0’（～S，．’
撫磨’d”～9　蜘∫…d　翠ン．ミユラー［1571－1628］　　　　・
En．g，rai，，ing」　　　　　　　　　　　　　　　《オラニエ公マウリッツ》
ぎ1，猟lnm　　　　　　　l6・8年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
30　　　　　　　　　　　　420×298mln
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　Jan　Muller［1571－1628］
《『IIの四つの時』（4点連作）：朝》　　　　Mau「ice・　P「ince　of　Orar］ge　（titl．　Mierevelの
15？4・！傾　　　　　　　躍1菰g
エ／クレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　420×298mm
2】2xl50　mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1991－68
Jan　Saen「edam［caJ15§5－1607］　　　36
熊搬槻欝蜘鰯　為」競嘉鵬醐剛、
蟹Yl澤mm　　　　　　　画による）》
G」992－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1617｛Fヒ頁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430x290　mm
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　Jacob　Matham［1571－1631］
《『一一日の四つの時』（4点連作）：夕暮れ》　　　Portrait　of　Goltzius
1594イト頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1617
エ・グ・一ヴ・ング　　　　　　撒癬mm
212×150mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1991－62
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
鵬儲雛鮮・・f・4・P’・・t・・）・：　望コラス．ド．ブライン［1571．1656］
，a．・159，　4　　　　　　　　　　　　　　　　《キリストと’百卒長のいる風一景》
惣器㎜　　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング
G．1992－22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　432×680mm
翠ン．サーンレダム［1565、t、A’、．16。7］　鐵講凱鼎臨
《『一日の四つの時』（4点連作）：午後》　　　E・g・avi・g
甥低ヴ，ング　　　　灘mm
212×150mm
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
F（）ur　Times　ofDaツ（ヨ（～ri（～s　of　4　pla　tes－）’
Midday（－afr’Goltzuis）
ca．1594
Engravin9
212×150mm
G．1992－23
33
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］
《『・一口の四つの時』（4点連作）：夜》
159．　4イ「ζ頁
エングレーヴィング
212×1501nm
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
F（）ur　Tirr？（～s　o〃）ay　Cseries　of　4　Plates）∫
Night（々危Goltzuis）
ca．1594
Engraving
212x150　mm
G．1992－24
25
